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Projeto Paisagístico Para Áreas Livres Públicas em Vargem Pequena Rio de Janeiro: 
Conjunto Bandeirantes. 
Resumo:  
Este trabalho tem por finalidades desenvolver um projeto paisagístico para as áreas livres 
públicas do Conjunto Bandeirantes, Rio de Janeiro. Ele corresponde ao Trabalho de 
Conclusão do Curso de Paisagismo, da escola de Belas Artes – UFRJ. As propostas foram 
fundamentadas em pesquisa qualitativa do local, ele tem como objetivo proporcionar 
melhores condições de vida para a comunidade, a partir da implantação de áreas de lazer 
comunitário. O projeto paisagístico surge mediante a análise da área, com o auxílio de 
mapas para compreender o espaço (setores) e o seu entorno, tem como objetivo oferecer 
melhores condições sociais e ambientais, gerando novas formas de viver e se relacionar 
no espaço público. A área para o qual o projeto foi elaborado está dividida em setores, 
essa subdivisão tem por objetivo auxiliar na compreensão do local levando em 
consideração os seguintes aspectos: circulação; observando de que maneira e por onde 
ocorre a circulação, arborização; verificando se a vegetação existente completa e 
contribui para o conforto térmico e ambiental, áreas de permanência; onde os moradores 
possam conviver e se relacionar.  
Palavras-chaves: áreas livres urbanas de uso público; projeto paisagístico; Conjunto 
Bandeirantes, Rio de Janeiro 
Abstract: 
 This work aims to present, landscape project for the public free areas of conjunto Bandeirantes, 
Rio de Janeiro. The proposals were based on qualitative research of the site, it aims to provide 
better living conditions in the community.  
 
The landscape project arises through the analysis of the area, with the help of maps to 
understand the space (sectors) and its surroundings, aims to offer better social and 
environmental conditions, generating new ways of living and relating in the public space.  
 
The area for which the project will be elaborated is divided into sectors, this subdivision aims to 
assist in understanding the site taking into account the following aspects: circulation; observing 
in what way and by where circulation occurs, afforestation; verifying that the existing 
vegetation completes and contributes to thermal and environmental comfort, areas of 
permanence; where residents can live and relate.  
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O(a) orientador(a) presidirá e coordenará a sessão de apresentação e defesa, cabendo a tarefa de preencher a ATA de Avaliação. 
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A banca parabeniza o aluno pelo bom desenvolvimento projetual e pela apresentação do 
trabalho. 
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“O jardim evoca e invoca 
uma natureza em obra”
Anne cauquelin
